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Jawab KESEMUA soalan; kesemuanya di dalam Bahasa Malaysia.
l. (i)
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I'IAT30l - Analisis Kompleks
lo - 812 = z{lol2
sambil menjelaskan
gunakan.
Masa: 9.OO pagi - 12.00 tThari(siu*)
*;ol2) 
,
dengan terang fakta-
( ii)
Buktikan
.,
lo + Bl' +
untuk o,, B e$
fakta yang anda
Kirakan kesemua
1dan (2 + 2i)-(2
nilai 9-n(2 + 2i) , Ln(z + zi)ni , (2 + zi)2+2i
-i+ 2i)
(iii) Selesaikan sin z = i, ze4.
2. Kita ingin mentakrifkan fungsi eksponen kompleks 
"", 
d"tg..,
z = x + iy, agar (a) ia anaLisis dan (b) mematuhi .o = I dan
"**iy = .*"iY. Di sini ex adalah fungsi eksponen nyata. sekarangbiarkan
eiY = c(v) + is(v)r .'. (i)
dengan c(y) dan s(y) sebagai fungsi-fungsi nyata yang ingin dicari.
Dari persamaan Cauchy-Riemann tunjukkan
c(y) = $$ rrl dan "(v) = - ff rtl .
Biarkan
0(y) = [c(v) - cos y]2 * [s(v) - 
"in y]2.
203
. ..12
Tunjukkan
0(v) = Q-
x+iv
e'
oari (ii),
Selesaikan
99= o dandy
Deduksikan
= ex(cos y
bukcikan e
(r 
- i6)e
-2-
justru itu, dari .o
+ i sin y).
"1 "2 "r*'ze=g
z 
= 4.
= t, tunjukkan
untuk z, r z, komPleks.
(MAr30l)
(ii)
3. Biarkan T sebagai segitiga terEutup yang berada di dalam satu domain
D, dan biarkan j,tgt C sebagai sempadan T yang berarah lawan jam'
Jika f(z) analisis dalam D buktikan
I
II t(z)dz = o.
)c
Dengan mengkamirkan (n - 
")-l di atas f yang dibdri oleh l"l = rtunjukkan
(211
I I Rcoso;=l 
-dO=1-, 
O(r<R't' )o R' - 2Rr cos o + r' Ro - r-
/
{ anaa boleh menggunakan keputusan\
{'n g2-r2 rn I A,- -\I [ 
-7:d0=l' 
O<r'R'f
nl Rz-2Rrcoso+r' I)o
(i) jelas Teorem Reja Cauchy. Carikan reja
Justru itu, melalui pengkamiran f(z),
cos(sin 0 - n0)d0
?1s
I
=-n!
Nyatakan dengan
f.(z) = 
"'r-n-l.tunjukkan bahawa
rTl
II I cosO
=l e" Jo
4.
,../3
- 3 - (MAr3ol)
5. (i) Carikan pemalar a' sehinggakan
sinz :A#f 'i ""(" - 2n)a
''.:) 
'-
untuk 
" 
+ ry. Apakah bahagian prinsipal fungsi ini di
z = 2n? , ..'.
(ii; Unruk a>$ runjukkan
cogx 
- 
sina
-n--tqx=il .144
a
(ii) Dari 2 cos u .t; = t * .2iJ tunjukkan
(n.
I
I C"o" o) reo" 30 do = * .)g ;i
- oooooooo
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